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P 1 / CONTEXTE DE 
L'ETUDE 
Le système foncier séné-
galais est marqué par des 
contradictions entre cou-
tumes et législations 
P 2 / METHODOLOGIE 
OBJECTIFS 
Les Systèmes d'Information 
Géographqies participatifs 
constituent un moyen pour 
faire un bon diagnostic 




sation sont les principales 
recommandations 
P 4 / PRESENTATION 
GESTES 
GESTES est un centre 
de recherche sur le genre 
basé à l'Université Gaston 
Berger. 
Cahier du GESTES 
la participation par les 
SIG: un moyen efficace 
pour une bonne gestion 
du foncier dans la 
communauté rurale de 
Mbane 
La gestion du foncier demeure un problème entier 
pour les Etats africains. Le choix d'une législation 
combinée entre les tenures traditionnelles et 
coutumiéres et les lois par le Sénégal dès les 
indépendances a certes permis à la nation 
d'avoir une maîtrise sur le domaine national. 
Seulement, il est à l'origine aussi d'une imbroglio. 
Ce policy brief montre comment une Système 
d'Information Géographique Participatif peut 
être une solution viable pour une meilleure gestion 
du foncier au Sénégal 
CONTEXTE DE L'ETUDE 
Insuffisances dans la gestion des terres : 
Le système traditionnel de tenure foncière 
basé sur le principe de la mise en valeur 
comme condit ion d 'accès à la terre : la terre 
appartient à qui la met en valeur ; 
Une modernisat ion de la gestion foncière 
sans outi ls et de mesures légis latifs 
d 'accompagnement eff icaces ; 
P lus ieurs tentat ives de sécur i sat ion 
foncière dans divers endroits au Sénégal : 
registre foncier, plans fonciers ruraux, Plan 
d 'Occupat ion et d 'Af fectat ion des Sols 
(POAS), Charte du Domaine Irrigué (CDI), Loi 
d'Or ientat ion Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) ; 
Solution 
S y s t è m e d ' i n fo rmat ion géo-
g r a p h i q u e part ic ipat i f pour 
une sécur i sat ion fonc iè re 
SPRING / SUMMER EDITION 
1 
METHODOLOGIE 
P R O M O U V O I R 
Promouvoir une gestion participative du foncier et la diversification des 
acteurs est une stratégie plus juste et plus équitable. Elle favorise une plus 
grande sécurité foncière et garantie un développement rural durable. 
I N S T I T U T I O N N A L I S E R 
Institutionnaliser et inclure des communautés locales sont nécessaires pour 
la réussite de toutes initiatives de gestion durable des ressources. 
M E T T R E EN PLACE 
Les S IG/P favor i se l ' inc lus ion et la 
part ic ipat ion des col lect iv i tés toutes 
ent ières au processus de décis ion 
• Diagnostique des instruments de gestion foncière ; 
• Diagnostique des expériences de sig et sig-p ; 
• Levés topographique, levés gps et recensement 
foncier local ; 
• Atelier de cartographie participative et de gestion 
foncière ; 
• Atelier de sig-participatif et de gestion foncière. 
Intervention de l 'assistante commu-
nautaire de Mbane lors d 'un atelier de 
partage avec les populations 
Mettre en place un système d'information géographique comme innovation 




Les instruments utilisés actuellements dans la gestion du foncier ne sont pas efficaces. Ils 
ne permettent pas de disposer d 'un cadre opératoire pour un accès sécurisé au foncier à 
tous les citoyens. L' information et la sécurisation sont des canaux adéquat pour réduire les 
inégalités foncières par le partage d'une procédure pérenne en vue d'atteindre la sécurité 
alimentaire 
SYSTEME D'INFORMATION ET GESTION FONCIERE 
(conception PACR/VFS) 
RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALISATION DE LA RÉALISATION 
PARTICIPATIVE DU SIG DANS TOUTES LA 
COMMUNAUTÉ RURALE ; 
FORMATION DES UTILISATEURS ET ACTEURS 
POUR LA PÉRENNISATION DU SIG ET DE SA 
GESTION PARTICIPATIVE ; 
DUPLICATION DANS LES AUTRES 
COMMUNAUTÉS RURALES. 
MIEUX CONNAÎTRE LES RESSOURCES ET POTENTIALITÉS ET PARTAGER LEUR GESTION 
Les méthodes, moyens et instruments de gestion ne permettent ni une connaissance exhaustive des ressources 
foncières, ni une maîtrise des attributions. Le SIG-P permet d'identifier aisément toutes les ressources et 
infrastructures de la collectivité, mais aussi, de recenser l'ensemble des attributions et leurs destinations. 
INFORMER ET SÉCURISER L'ACCÈS À LA TERRE 
L'implication et la participation de tous les acteurs dans la gestion foncière à travers le SIG-P, contribuent à 
partager l'information sur les procédures et règles d'accès et créent les conditions d'une transparence et d'une 
sécurisation foncière. 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS FONCIÈRES ET ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
La transparence de la gestion favorise une égalité d'accès aux femmes, aux pauvres et aux minorités. Les 
femmes, les pauvres et les minorités exploitent essentiellement la terre pour subvenir aux besoins alimentaires de 
leur ménage. Ce qui réduit la pauvreté et garantie plus de sécurité alimentaire. 
PARTAGER LA CONCEPTION DES PROCÉDURES ET PÉRENNISER LES MÉTHODES DE GESTION. 
La mise en place de manière participative d'un SIG pour la gestion foncière contribue à une sensibilisation, une 
vulgarisation et une éducation qui mérite une pérennisation. 
3 
les acteurs 
La créat ion du GESTES s 'est imposée 
après un constat sur la place de plus en 
plus croissante qu 'occupe la dimens ion 
genre dans les product ions scienti f iques 
notamment dans le domaine des sciences 
sociales. La création du GESTES s' inscrit dans 
cette perspective et demeure un progrès 
important pour le monde scient i f ique 
sénégalais qui ambit ionne d'art iculer la 
formation avec une recherche de qualité 
en phase avec les réalités quotidiennes de 
la communauté. 
Le GESTES milite pour l ' institutionnalisation de 
l 'approche genre à travers la production, 
l 'édit ion, la publication, et la vulgarisation 
de recherches et t ravaux sur les faits sociaux. 
Son lancement en 2003 s 'est produit dans un 
contexte national globalement favorable à 
l 'aff i rmation d 'une nouvelle citoyenneté des 
femmes et une meil leure prise en compte 
de leurs droits civiques et polit iques. 
Il est aujourd'hui un réseau de formation, 
recherche et soutien autourde la dynamique 
du genre plus précisément la socialisation, 
PHILOSOPHIE ET FONDEMENTS 
I M P A R T I A L I T É : D a n s s e s re la t ions a v e c les 
t iers, qu' i l s 'ag isse d e s bénéf ic ia i res de l 'ac-
tivité du G E S T E S , de s e s fou rn i sseu rs et 
p res ta ta i res de se rv i ces ou de toute pe rsonne 
ou inst i tut ion in téressée à q u e l q u e s t i t res que 
ce soi t à l 'activité du G E S T E S ou aux résul -
ta ts de cel le-ci , le G E S T E S ne prat ique au -
cune f o r m e de d iscr iminat ion ou de t ra i temen t 
préférent ie l ; 
la démocrat i sat ion de l 'espace publ ic, 
la société civile, la santé, l 'éducation, les 
polit iques sociales, la Pauvreté et les droits 
humains, les violences dans la société... 
Mis sur pieds à l 'or igine par des spécialistes 
en sociologie de l 'éducat ion et de la santé, 
le GESTES s 'est ensuite ouvert à de jeunes 
chercheurs et a augmenté son réseau 
d 'expert i se vers des économis tes , des 
géographes, juristes et littéraires. 
Au jourd 'hu i , GESTES se focal ise sur la 
recherche-act ion sur les quest ions de 
genre, de société et de développement 
au Sénégal et certaines études sur l 'espace 
communautai re Ouest Africain. (CEDEAO). 
Au-delà de la recherche, GESTES mène aussi 
des activités de plaidoyer au niveau des 
communautés rurales, et sur l 'ensemble du 
territoire sénégalais. 
Le GESTES reste conscient des défis dans 
le champ de la recherche et compte 
sur l 'enthous iasme, le dynami sme et 
la déterminat ion des ses membres pour 
envisager l 'avenir avec optimisme pour une 
EFFICACITÉ: La recherche de l'efficacité max-
imale par rapport aux objectifs généraux du 
Groupe doit guider en toute chose les déci-
sions à tous les échelons de la hiérarchie 
et l'application pratique des procédures du 
GESTES ; 
M I S S I O N V I S I O N V A L E U R 
MISSION 
La production d'un savoir par une approche 
inclusive basée sur la dimension genre dans le but 
d'influer sur la prise de décisions. 
VISION 
Etre un centre d'excellence et de référence sur la 
recherche/action basée sur le genre au plan nation-
al, régional et international. 
VALEUR 
Le GESTES met l'accent sur la fiabilité et l'éthique 
dans la recherche/action en vue de partager les 
acquis avec les acteurs, afin de promouvoir l'équité 
des genres 
Promotion de l'équité des 
genres 
général isation de l 'approche genre dans la 
recherche en Afr ique. 
Le GESTES a pour mission de produire des 
recherches sur le genre et de faire des 
plaidoyers pour l ' intégrat ion du genre 
dans les différentes politiques publiques et 
privées initiées au Sénégal. Cette mission 
de recherche a pour objet la production 
de connaissances, d'avis scientif iques et de 
proposit ions ou recommandat ions dans le 
cadre de la définition des politiques et de 
l 'ass istance à l 'é laborat ion de documents 
pour une meil leure intégration du genre et 
une équité entre les sexes au Sénégal. 
E C O N O M I E : S o u s réserve d 'ef f icaci té, la mi-
n imisat ion d e s coû ts es t une p réoccupa t ion 
cons tan te du G E S T E S et de c h a q u e m e m -
bre du personne l . En part icul ier, a u c u n e con-
s idéra t ion de prest ige ne peut just i f ier l 'emplo i 
ou l 'acquis i t ion de m o y e n s ou é q u i p e m e n t s et 
le recours à d e s se rv i ces au t res que ceux qui 
son t s t r i c tement n é c e s s a i r e s à l 'ef f icaci té d e s 
act iv i tés du G E S T E S . 
GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES GENRE ET SOCIETES (GESTES) 
SALLE 15, BÂTIMENT DE LA RECHERCHE, UNIVERSITE GASTON BERGER, SAINT-LOUIS, BP 234, TEL.: 00221339613203, 
EMAIL: GESTES@UGB.EDU.SN SITE INTERNET: HTTP^/WWW.GESTES-UGB.ORG 
Le Groupe d'Etudes et de Recherches Genre et 
Sociétés (G.E.S.T.E.S}, régi par du 1er juillet 1901 sur 
les associations, est une structure de recherches 
crée en 2003 par des enseignants chercheurs, 
des chercheurs d'horizons divers et de jeunes 
chercheurs travaillant sur les questions de genre. 
Il s'est fixé comme principal objectif d'impulser 
la recherche sur la problématique genre, plus 
spécifiquement sur les femmes au Sénégal et 
dans la sous région de façon générale. 
PRÉSENTATION DU GESTES 
Partage de connaissance avec Respect des engagements Fiabilité et respect de l'éthique 
dans la recherche 
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